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BİR DÖNEMİN TÜM İZLERİYLE BEYOGLU'NUN GÖZDESİ...
Hotel Tokatlıyan
Cadde üzerindeki "cafe"sinde gelip geçeni seyreden "cam güzelleri" ile, savaş yıllarında 
payitaht süpürgeotu yerken sürüp giden mükellef ziyafetleri, ünlü konuklarıyla,
Hotel Tokatlıyan, yarım yüzyıllık bir hikâye. Beyoğlu'nun bu alımlı çiçeği, 
"zamanı geldiğinde" hazin bir bağbozumuyla yok olur.
Ç e lik  G ü le rso y
B eyoğlu'nun ancak yarım yüzyıl kadar yaşam ış olan bu görkemli otelinin kaderinin, hem fiziksel hem felsefi ola­rak “ sırtını dayadığı” Ermeni Kilisesi ile bağlantılı olduğu 
anlaşılıyor. Onun için de, otelin hikâyesine, Kilise ile başlamak 
gerekiyor. Bu Ermeni mabedi, oraya 1807 yılında yapılmış. “ Üç 
Horan” , Fransız ve Latin-Katolik karşılığıyla Saint Trinité (Kutsal 
Üçlü) Kilisesi'nin, bilinen en eski tarihlerden beri, Ermeni vatan­
daşlara ait küçük konut ve dükkânlardan oluşan mülklerle çev­
rili olduğu da, tapu kayıtlarında ortaya çıkıyor.
Niçin “ küçük” deyim ini kullan­
dım? Parsel numaralarının çoklu­
ğundan dolayı! Sahipleri de hep 
esnaf: Mumcu, samancı, sütçü... 
Bu doku, uzun süre böyle gitmiş.
1870 yılının 24 M ayıs'ında Be­
yoğlu büyük bir yangın geçirm iş­
tir. Pek çok binanın ahşap oldu­
ğu eski semti ortadan kaldıran o 
ateş, buradaki kiliseyi de harap 
edince, Kilise Vakfı onarım için bir 
komisyon kurar ve bu heyet, ta­
mirata kaynak oluşturmak üzere, 
ana caddeye bakan parseller üs- 
. tüne bir tiyatro inşasına girişir.
Avrupa'da; Londra ve Venedik'te
öğrenim görmüş Mimar Aznavur, inşaatı ve dekorasyonu 1884 
yılında, altı ayda bitirir.
Ahşap tiyatronun içinin hayli görkemli olduğu, dönemin Beyoğ­
lu ve Avrupa gazetelerinden anlaşılıyor. Levant Herald ve Eas­
tern Express epeyce ayrıntılı haberler veriyor. Metin And, ese­
rinde bu haberlere dayanarak bilgi veriyor: “ Gösterişli bir giriş, 
mermer ve bronz heykeller, havagazı fenerleri, büfeler, gardrob 
ve tabii süslü bir fuaye. Temsilden çıkanları şöyle Viyana ya da 
Paris usulü ile ağırlamak üzere, yan kapıya 'Cafe-Restaurant 
de Paris'in açılması da ihmal edilmemiştir.”
Her şey mükemmeldir. Am a ateşin kılıcı, hâlâ Beyoğlu üzerin­
dedir: 14 Eylül 1892'de bu bina da yanar! Pera'da Avrupa tak­
lit edilmektedir ama, OsmanlI payitahtının ekonomik, teknik ve 
sosyal şartları, bu heveslere elverişli bir dokuda değildir. Batı 
lüksüne hazır değildir. En başta, yer yer, hâlâ, nomadik tahta 
malzemeye dayalıdır.
Ermeni cemaati yönetimi, yine kolları sıvar. Bir teklifle Cemaat 
M eclisi'ne başvuran M ıgırdıç Tokatlıyan Efendi, arsaya tekrar 
bir tiyatro değil, bu kez bir “ lokanta” yapmayı önerir. Kendisi­
nin Kapalıçarşı'da, hem de baba- 
dan kalma unlu bir aşevının sahibi 
olduğunu ve içinde şöyle Evro- 
pakâri bir restoran açıp ele-güne 
“ bu iş nasıl olur” gösterm ek ar­
zusu bulunduğunu, dönemin kay­
naklarından öğreniyoruz. Kendisi, 
güvenilir bir isim olduğundan, kili­
sece tercih edilir.
Osm anlI'da enflasyon yok!
7 Nisan 1893 tarihinde başlayan 
inşaatın, 1 Ocak 1895'te sona er­
diğini, 7 bin liraya tamamlanacağı 
tahmin edilen yapının, 14.860 lira 
59.75 kuruşa malolduğunu, iki Er­
m enice kaynaktan öğreniyoruz. 
Yıllık kira da, ilk beş yıl için 1450, 
son üç yıl için ise 1500 lira olarak saptanmış. Artış oranının çok 
az tutulduğu dikkatinizi çekecek. Unutmayın ki, Osm anlI'da 
enflasyon yok. Para da, altın. Her neyse, iki yıl içinde Beyoğlu- 
'nda yeni bir yıldız doğmuştur.
Böylece İstanbul tarihinde ilk kez, soyu Anadolu'nun Tokat ilin­
den gelme bir Mıgırdıç Efendi’nin adı Beyoğlu sahnesine yazıl­
mış olur. Beyoğlu'nun; Frenkler ve Levantenler'in dilinde Gran- 
de Rue de Pera, yerli azınlıklarla M üslüm anların dilinde ise 
“ Cadde-i Kebir” ismiyle anılan anayolunun sahnesinde, yeni 
bir isim ve yeni bir “ müessese” : İki yandaki artık iyice elegan-
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